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Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO CARBONÍFERA está
classificada em situação RISCO POTENCIAL MODERADO.
(informações do dia 12/11/2021)
Matriz de Risco




Risco potencial gravíssimo (0) 
Risco potencial grave (0)
Risco potencial alto (7)
Risco potencial moderado (10)
TOTAL DE NÚMERO DE DOSES DE VACINA APLICADAS
Boletim epidemiológico:
Panorama da Covid-19 no mundo
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes de todo o









Novos casos confirmados diariamente (média móvel de 7 dias)
 
Acesse: covid.unesc.net


























































da Covid-19 em Santa Catarina
Acompanhe os dados epidemiológicos mais recentes do estado
de Santa Catarina, atualizados em 15 de novembro de 2021.
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CASOS CONFIRMADOS POR MACRORREGIONAL
O estado de Santa
Catarina teve até o
momento 1.225.222 casos
confirmados
Casos confirmados por sexo:
Feminino: 639.223
(51,17%) confirmados
Óbitos por faixa etária:
Acesse: covid.unesc.net
Acesse: covid.unesc.net / criciumacovid.celk.com.br
Boletim epidemiológico: Panorama
da Covid-19 em Criciúma
Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do município de Criciúma, atualizados














*Dose 1: 166.495 / Dose 2: 135.931 /
DU: 7.215 / Dose reforço: 1.503
Acesse: ararangua.sc.gov.br
Boletim epidemiológico: Panorama
da Covid-19 em Araranguá
Acompanhe os dados epidemiológicos mais
recentes do município de Araranguá, atualizados










No brasil foram aplicadas  mais de
290 milhões de doses e cerca e




Em todo o mundo foram
aplicadas um total de
7.536.066.776  doses de vacina;
Johns Hopkins University (JHU). Ultima atualização:  16/11/21
Our World Indata.   Ultima atualização: 15/11/21
Vacinação em Santa Catarina
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Acompanhe os dados de vacinação mais recentes do estado
de Santa Catarina, atualizados em 16 de novembro de 2021.
TOTAL DE DOSES APLICADAS: 10.717.537
Acesse: coronavirus.sc.gov.br/vacinacao/  Ultima atualização: 16/11/21
1ª DOSE APLICADA: 5.659.506 
2ª DOSE APLICADA: 4.370.279 
DOSE REFORÇO: 413.934
DOSE ÚNICA: 257.977
Vacinação em Santa Catarina
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Acesse: coronavirus.sc.gov.br/vacinacao/  Ultima atualização: 16/11/21
Distribuição de vacina por regional de saúde
As regiões de saúde com a maior parte da população
imunizada são respectivamente:  Extremo Oeste (74,34%),
Alto Uruguaí Catarinense (73,78%), Oeste (71,54%), Grande










     Atualmente as aulas da Universidade tem seguido o modelo
híbrido, ou seja, presencial e mediado por tecnologia ao mesmo
tempo. Além das alterações estruturais para biossegurança dos
alunos que estivem no campus durante a  pandemia de Covid-19, a
Sala de Situação tem realizado também a entrega de Kits de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) compatíveis com o grau




     A seguir apresentamos o número de kits e capacitações realizadas
desde o retorno das aulas do segundo semestre de 2021 até o
momento:
2. 934 kits de EPI's entregues
 
     O SOS Covid-19 Biossegurança, também conhecida como Sala de
Sintomáticos, foi criada no ano de 2021 e fica situada no SOS nas clínicas
integradas. Essa equipe tem como objetivo cuidar da biossegurança de
eventos em auditório e no Campus em geral. Realizar atendimentos online e
presenciais de acadêmicos com sintomas de Covid-19, monitorar casos
suspeitos e confirmados. Notificar a vigilância sobre os casos acadêmicos e
colaboradores da universidade. Além disso ainda auxiliar nas capacitações e
entregas de Kits de biossegurança e demarca salas de aula quanto ao





















*GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DIVE/SUV/SES/SED/SC. Nota Informativa nº 002/2021: Orientações técnicas diante
de casos suspeitos e/ou confirmados de COVID19 para servidores e estudantes dos estabelecimentos de ensino da Educação Básica,
Educação Profissional e Ensino Superior, Educação Especial e afim no Estado de Santa Catarina. FLorianópolis, 2021.
TERCEIRA DOSE DA VACINA: PRA
QUÊ, POR QUÊ E PRA QUEM?
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      Desde o inicio da campanha de vacinação contra Covid-19, as vacinas 
 mostraram efeito importante sobre a redução de casos graves da doença.
Esse efeito é ainda mais claro sobre a população acima de 60 anos de
idade, que devido a organização prioritária da campanha, já obteve maiores
coberturas vacinais. Neste grupo, em particular, a mortalidade foi reduzida
para níveis próximos aos menores índices observados nos melhores
períodos da pandemia. Essa observação é ainda mais marcante ao ser
comparada à incidência de formas graves e óbitos na população de adultos
jovens, ainda pouco contempladas com a vacinação, que se mantém em
taxas próximas aos momentos pré-vacinação, refletindo a elevada
circulação do vírus na população.
Legenda: Novas mortes diárias confirmadas de COVID-19 por milhão de pessoas no período
de janeiro de 2021 a outubro de 2021. Fonte: ourworldindata.com,br
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      Esquemas com três doses de vacina foram avaliados em estudos
clínicos com indivíduos imunossuprimidos usando vacinas de RNA
mensageiro como  as da Pfizer, CureVac e Moderna. De maneira geral,
observou-se importante ampliação da resposta imune tanto celular quanto
humoral após a administração de uma dose adicional nesses indivíduos. A
incidência de eventos adversos da terceira dose foi semelhante ou
levemente aumentada em relação à segunda dose, não tendo sido
identificados eventos adversos graves atribuíveis à vacinação nesses
estudos.
      Nesse sentido, as atualizações científicas
atuais reforçam a capacidade das diferentes
vacinas Covid-19 em produzir memória
imunológica, bem como de amplificar a resposta
imune com uma terceira dose ou o reforço da
segunda dose  Sendo assim, idosos e pessoas
imunossuprimidas (transplantados, portadores
de HIV, doenças reumáticas, lúpus,  artrite
reumatóide que fazem uso de medicamentos
imunossupresores ou com imunodeficiências
primárias pacientes oncológicos que realizam
          No atual momento, a campanha de vacinação caminha no sentido
de ampliar a vacinação em toda população adulta e adolescente de
maneira acelerada. Os efeitos dessa administração vacinal são
acompanhados por diversas instituições e pesquisadores e partir disso,
observa-se a necessidade de reconsiderar as estratégias de vacinação em
determinados grupos de maior vulnerabilidade a fim de promover uma
proteção adequada.
tratamento quimiotérapico) se adequam para receber uma dose de
reforço devido a vulnerabilidade imunológica. Profissionais de saúde
também deverão receber a dose de reforço devido ao alto grau de
exposição ao vírus. Esse efeito e sua aplicabilidade sobre a população
geral ainda precisa ser acompanhado.
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19.  NOTA TÉCNICA Nº 27/2021-




     A campanha  Novembro Azul é um movimento de conscientização sobre a saúde do
homem, iniciado no ano de 2011 através do INSTITUTO LADO A LADO PELA VIDA, com o
intuito de salientar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e
desmistificar o preconceito que envolve o exame.
      O câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente
em homens, ficando atrás somente do câncer de pele.
Apesar de ser uma doença comum, por falta de
conhecimento ou medo os homens preferem não tocar no
assunto, o que acaba dificultando o diagnóstico e
tratamento.
      Na fase inicial da enfermidade pode não ser identificado
sintomas, mas quando aparece os mais comuns são:
dificuldade e demora para urinar, sangue na urina,
diminuição do jato urinário, necessidade de urinar mais
vezes durante o dia e a noite
     Diversos fatores estão relacionados com o aumento do risco de desenvolver a doença,
tais como: a idade, o histórico de câncer na família, o sobrepeso e a obesidade. Por outro
lado,  ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, manter o peso corporal
adequado, evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas são exemplos de práticas que devem
ser tomadas para prevenir o desenvolvimento dessa doença.
   A detecção precoce pode ser feita por meio da
investigação com exames clínicos, laboratoriais,
endoscópios ou radiológicos, de pessoas com
sinais e sintomas sugestivos da doença, ou de
pessoas sem sinais ou sintomas, pertencentes a
grupos com maior chance de ter a doença. No
caso do câncer de próstata, esses exames são
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), sendo o exame de toque retal e o exame
de sangue para avaliar a dosagem do PSA
(antígeno prostático específico).
Fonte: INCA. Câncer de Próstata: Vamos falar sobre isso?. Ministério da Saude. 13, nov., 2019. Disponível em:
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//cartilha_cancer_prostata_2017.pdf  
 
INCA. Câncer de Próstata. Rio de Janeiro, Jun./Agos., 2021. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata
SOS UNESC CORONAVÍRUS (TELETRIAGEM)
(48) 99183 - 8663
Triagem online, orientações e encaminhamentos
relacionados a covid-19.
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Contatos pra falar de Covid-19
SALA DE SITUAÇÃO ONLINE
(48) 99644 - 1887
Orientações sobre biossegurança no campus, uso
de EPI's e protocolos da Universidade.
SOS CLÍNICAS INTEGRADAS
(48) 3431- 2709
Assistência as pessoas que precisam de atendimento
imediato dentro do Campus.
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